
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































也可看 作 贝娄妇女观的一 部 分
。
在
年推出的《更多的人死于伤心》中
,
还有
类似的情节
,
并有进一步发展
。
植物学家 贝
恩
·
克拉德独居十五年后
,
娶了 比自己年轻二
十岁的妙龄女郎玛蒂尔达
。 “
她嫁给贝恩并
非出于爱情
,
而是看重他在学术上的地位和
名望
,
借此她便可以达到进入上流社会的社
交圈子的 目的
。 ”
林珍珍译本前言第 页 这
当然不会给主人公带来好的结果
。
此外
,
从艺术手法来看
,
《赫索格》也影响
贝娄的后期创作
。
比如发表于 年的短
篇小说《出言不逊者 中采用的书信体
。
同赫
索格的书信一样
,
肖沐特写的信不是来往书
信
,
只是单方面的内心独白
,
并没有也没打算
寄给写信对象
—
三十五年前他因出言不逊
而得罪过的图书管理员罗丝小姐
。
由此可见
,
赫索格 同贝娄的前后期小
说在主题
、
人物
、
情节
、
写作技巧各方面都有
密切联系
,
最能代表贝姿的创作特色和水平
。
所以
,
赫索格 理所当然被视为贝娄的代表
作
。
〔作者单位 厦门大学外语来〕
责任编校 余一中
